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 Pas de valeur propre mais plutôt un reflet de la société
 Evolution très importante depuis le XXème siècle
 Sport = outil politique & commercial
 Avènement d’évènements planétaires => glorification de la Victoire
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 Culte de la star sportive  Culte de la performance
 Approche élitiste de la pratique sportive
 Pression sociale
 Peur de louper le bon wagon
Symbole de la réussite
Symbole du bonheur
Rêve des enfants (et des parents)
 Donner de l’importance à la performance
 Compétitions importantes destinées aux 
jeunes
 Modèles et objectifs adultes appliqués 
aux enfants
 Volonté d’offrir le meilleur pour son enfant 
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 Spécialisation sportive précoce
Qu’est ce que la 
spécialisation précoce ?
La spécialisation sportive précoce se définit comme une
pratique sportive spécifique et intense dès l’enfance qui
vise l’apprentissage précoce des techniques spécifiques
d’un sport et la performance.
 Exclusion d’autres sports;
 Peu de temps aux autres activités et au repos;
 La pratique très structurée et peu ludique.
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D’où vient la spécialisation
précoce ?
Commencer une pratique soutenue durant l’enfance permet
d’optimaliser les améliorations;
Relation étroite entre le niveau atteint et la quantité de pratique;
Pratique intense de minimum 10 ans pour atteindre l’excellence;
Apprentissages non réalisés tôt ne pourront être récupérés. 
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D’où vient la spécialisation
précoce ?6
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Traduction des ENTRAINEURS et des PARENTS :  
 Pour donner une chance à un enfant de devenir un champion, il doit :
 Se consacrer tôt à un sport;
 Suivre une entraînement intense;
 Ne pas perdre de temps ni d’énergie dans d’autres activités.
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Est-ce que cela fonctionne ?
 Oui, parfois…
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 Spécialisation précoce => performances précoces
=> aucune garantie d’un succès adulte
 La spécialisation précoce n’est pas indispensable au succès
sportif (Baker, 2003, Côté et al, 2009)
 La performance chez les jeunes n’est pas prédictive de la 
performance adulte (Malina, 2010)
 Programmes de détection précoce en URSS et Allemagne montre
que <2% des sélectionnés => élites
 Plus l’enfant est jeune et plus la qualité prédictive est faible
(Vaeyen et al, 2009)
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Est-ce que cela fonctionne ?
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Est-ce que cela fonctionne ?
 Mais pas toujours…
Vaeyens, R., Güllich, A., Warr, C. 
R., & Philippaerts, R. (2009). 
Talent identification and promotion 
programmes of Olympic athletes. 
Journal of sports sciences, 27(13), 
1367-1380.
Age auquel les athlètes Olympiques ont commencé leur sport spécifique
Est-ce que cela fonctionne ?
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 Les sélections sont-elles réellement pertinentes ?
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 Les différences de maturation et de croissance brouillent les 
cartes
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Est-ce que cela fonctionne ?
 Les sélections sont-elles réellement pertinentes ?
Est-ce que cela fonctionne ?
 Croissance hâtive = avantage transitoire dans les sports 
“physiques”
 Croissance tardive =  avantage transitoire dans les sports 
“acrobatiques”
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 Les cartes sont redistribuées après la croissance !
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 Les sélections sont-elles réellement pertinentes ?
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Est-ce que cela fonctionne ?
Quel est le point commun entre ces personnes ?
 Emre Mor (Tur)
 Karamoko Dembélé (Ivo)
 Cassiano Bouzon Jesus (Bra)
 Takefusa Kubo (Jap)
 Claudio Gabriel Ñancufil (Arg)
 Lucas Patanelli (Ita)
 Seung-Woo Lee (Cor)
 Rayane Bounida (Bel)
 Guldis (lit)
 Hachim Mastour (Mar)
 Zak Gilsenan (IRL)
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 Les sélections sont-elles réellement pertinentes ?
Tous des “futurs” 
Lionel Messi !!!
Quels sont les risques d’une
spécialisation précoce ?
Le revers de la médaille…
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Habiletés motrices fondamentales 
(locomotion, contrôle d'objets, stabilité)
Mouvements réflexes et spontanés
Modèle de d’acquisition des mouvements sportifs, inspiré de Seefeldt, 1980.
Si faible base motrice :
•  apprentissages futurs
•  passage d’un sport à un autre
•  reconversions 
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Les risques d’une spécialisation
précoce
 Lutte contre la morphologie naturelle
 Gymnastique, danse, patinage artistique…
 Avantage biomécanique d’une morphologie d’enfant
 Régimes drastiques
 Surcharge d’entraînement
 Balance énergétique négative




 Ralentissement de la croissance
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Les risques d’une spécialisation
précoce












 Risque de blessures
 Tendinites
 Apophysoses
 Fractures de fatigue
 Etc…
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Jayanthi, N. A., LaBella, C. R., Fischer, D., Pasulka, J., & Dugas, L. R. (2015). Sports-Specialized Intensive Training and the Risk of 
Injury in Young Athletes A Clinical Case-Control Study. The American journal of sports medicine, 0363546514567298.
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Les risques d’une spécialisation
précoce
 Augmentation des risques de blessures
Jayanthi, N. A., LaBella, C. R., Fischer, D., Pasulka, J., & Dugas, L. R. (2015). Sports-Specialized Intensive Training and the Risk of 
Injury in Young Athletes A Clinical Case-Control Study. The American journal of sports medicine, 0363546514567298.
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Les risques d’une specialisation 
précoce
 Augmentation des risques de blessures
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Les risques d’une spécialisation
précoce
 Impact psychologique (Gould, 2010)
 Stess & anxiété
 Sur-implication parentale
 Epuisement psychologique et abandons
 Isolement social
 Interférence avec enfance normale
 Pas nécessairement d’amusement
21
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Le jeux en vaut-il la 
chandelle ?
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Le jeux en vaut-il vraiment la 
chandelle ?
 Le sport de haut niveau concerne très peu de monde
Malina, R. M. (2010). Early sport specialization: roots, effectiveness, risks. 
Current sports medicine reports, 9(6), 364-371.
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La spécialisation
précoce, c’est
“mettre tous les 








 Adapter en fonction du sport
 Commencer tôt, mais de manière adaptée
 Favoriser la diversification sportive précoce
 Allonge la carrière;
 Réduit les risques de blessures;
 Améliore la base motrice => capacité d’apprentissage;
 Favorise les transferts d’un sport/poste à l’autre. 
Sports à Specialisation Hative
(SSH)
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Quelles alternatives ?
 Donner du temps et de l’importance au jeu libre
spontané (non dirigé),
 Améliore créativité
 Améliore capacité d’adaptation
 Donner du temps et de l’importance à l’amusement
  Motivation intrinsèque
 Laisser du temps aux autres activités durant l’enfance
 Proposer des charges d’entraînement et une
alimentation adaptées aux enfants
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1.K. Moesch, A. Elbe, M.T. Hauge, and 
J.M. Wikman, “Late specialization: the key 
to success in centimeters, grams, or 
seconds (cgs) sports.”, Scandinavian 





 Proposer des modèles de competition adaptés
 Sortir de la « miniaturisation » des compétitions adultes
 Dès règles mieux adaptées aux enfants (ex  : zone d’impulsion en 
longueur)
 Réduction des dimensions du terrain
 Matériel adapté
 Adaptation de la durée des efforts
 Réduction du nombre de joueurs
 Réduction du nombre de compétitions (championnat Vs tournoi)
 Réduction de la durée des phases de compétition
 Réduction des déplacements
 Faire participer tout le monde
 Pas d’importance aux performances
 Valoriser les apprentissages
 Ne pas oublier qu’avec les jeunes, l’objectif, c’est 
d’apprendre et de s’amuser, pas de gagner !
 On donne trop d’importance aux compétitions et pas assez 
aux entraînements !
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Play and practice balanced



























Côté, 1999; Côté, Baker, & Abernethy, 2007; Côté & Fraser-Thomas, 2007
DMSP = Developmental model of sport participation
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 Spécialisation précoce : peu d’avantages % aux risques
 Favoriser diversification précoce
 Favoriser spécialisation progressive, adaptée en fonction
du sport
 Importance de l’épanouissement de l’enfant
 Valoriser les apprentissages quel que soit le niveau
 Réduire l’importance des compétitions & donner de 
l’importance à l’amusement
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